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=Zls・野常治著 『商業組織論 』P.237.
中央卸費市揚法 、第一條o
同 上。
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。
アメリカに於ける小費便額の割合
?
?
Ig27年 1928年
% %
浩 費 組 合 1.0 0.4
温 情 購 買 組 合 2.0 3・o
移 動 販 費 2.0 2・3
通 信 販 費 40 3.6
百 貨 店 16ρ 160
連 鎖 店 12.0 1&o
普 通 小 蜜 店 63ρ 56.7
2)東京市役所編 『東京i制=於ける中小商工業者の實際』下編、P.696
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=)「 カ〃テル化 は、既 に産業 と銀行資本 との 内面 的聯絡 な示 してゐ ろ。 これ
が れめ、 カル テルに、i通常一 層大な る力な有す る事 にな ろであ らうo」
(Hilferding,op.cit.,S.262.邦課P.403)
2)井 上亀 三稿 『製紙業 に於 け る企業統制 の洋紙取 引に及 ぼせ る影響 に就 いて』
(『産業統制研 究』)肇照。
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